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El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la influencia de la 
implementación de la logística esbelta en la gestión de almacén e inventarios de la empresa 
comercializadora de repuestos para vehículos menores. 
Por lo cual se propone la implementación de la logística esbelta enfocándose en los principales 
problemas existentes en almacén e inventarios, los cuales ocasionan elevados costos logísticos. 
Por ejemplo en cuanto a almacén, no se cuenta con una distribución lay-out que permita el 
aprovechamiento del espacio de almacén, hacen uso de estanterías mas no están señalizadas, 
existe presencia de polvo y de elementos no pertenecientes a almacén, existen cajas en los pasillos 
obstaculizando el paso de los encargados; con respecto a inventarios no cuentan con una 
clasificación ABC, es por ello que la ubicación de los repuestos pertenecientes al grupo A, se 
encuentran ubicados al fondo del almacén, y los repuestos pertenecientes al grupo C, se encuentran 
al alcance del encargado, el conteo de repuestos (inventario) se realiza anualmente, no se cuenta 
con stock de seguridad, ni cantidades a ordenar  
Es por ello que se tiene como objetivo reducir los costos logísticos a través de la implementación de 
la logística esbelta en almacén e inventarios de la empresa. Como hipótesis tenemos, se reducirán 
los costos logísticos al aplicar Logística Esbelta en la Gestión de Almacén e Inventarios en la 
Empresa Comercializadora de Repuestos para Vehículos Menores. 
Para lograr la reducción de costos, se han utilizado las siguientes herramientas: para dar inicio a la 
identificación de mejoras en la empresa, se brindó una capacitación a los colaboradores acerca de 
la logística esbelta y las herramientas que la componen, luego se procedió a desarrollar cada uno 
de los nueve pasos para aplicar la logística esbelta. Se elaboró un VSM (mapeo de la cadena de 
valor) gracias a esta herramienta, se han plasmado todos los procesos que se realizan en la 
empresa en papel y se han propuesto mejoras kaizen para cada problema, esto fue realizado con 
el aporte de todos los colaboradores de la empresa, luego para mitigar el problema de los 
inventarios, se realizó una clasificación ABC por utilización y valor, para poder obtener el stock de 
seguridad y saber cuánto ordenar; luego se diseñó un modelo probabilístico P, como una de las 
mejoras kaizen, se tomó en cuenta la aplicación de las 9S’s, seguidamente se procedió a realizar 
una zonificación en almacén; para un mayor aprovechamiento del espacio de almacén. Asimismo 
se implementó un software llamado Syodema, el cual permitió facilitar la ubicación de los repuestos, 
reducir tiempos en cuanto a operaciones de ingreso y salida de repuestos. Luego se realizó un perfil 
para el cargo de encargado de almacén, pues este debe cumplir con ciertas habilidades y sobre 
todo responsabilidades. Finalmente se realizó la evaluación económica, aceptando la validez de la 
hipótesis y confirmando la viabilidad del trabajo de investigación, habiendo logrado una reducción 
significativa de costos en la empresa.     
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This research was carried out with the objective of determining the influence of the implementation 
of lean logistics in the warehouse management and inventories of the company selling spare parts 
for smaller vehicles. 
Therefore, the implementation of lean logistics is proposed, focusing on the main problems in 
warehouse and inventories, which lead to high logistics costs. For example, in terms of warehouse, 
there is no lay-out distribution that allows the use of storage space, make use of shelves but are not 
marked, there is presence of dust and non-warehouse elements, there are boxes in the Corridors 
hindering the step of the managers; With regard to inventories do not have an ABC classification, 
that is why the location of the spare parts belonging to group A, are located at the back of the 
warehouse, and the spare parts belonging to group C, are within reach of the manager, the count Of 
spare parts (inventory) is made annually, there is no stock of safety, nor quantities to order 
That is why it aims to reduce logistical costs through the implementation of lean warehouse logistics 
and company inventories. As hypothesis we have, will reduce the logistic costs when applying Lean 
Logistics in the Warehouse Management and Inventories in the Company of Spare Parts Retailer. 
 
In order to achieve cost reduction, the following tools have been used: to initiate the identification of 
improvements in the company, training was provided to employees about lean logistics and the tools 
that compose it, then proceeded to develop Each of the nine steps to implement lean logistics. A 
VSM (value chain mapping) was developed thanks to this tool, all the processes carried out in the 
paper company have been formulated and kaizen improvements have been proposed for each 
problem, this was done with the contribution of all Collaborators of the company, then to mitigate the 
problem of inventories, an ABC classification was made by use and value, in order to obtain the 
security stock and know how much to order; Then a probabilistic model P was designed as one of 
the kaizen improvements, the application of the 9S's was taken into account, followed by a zoning in 
storage; For a greater use of the warehouse space. A software called Syodema was also 
implemented, which facilitated the location of the spare parts, reducing times in terms of operations 
of entry and exit of spare parts. Then a profile was made for the position of Warehouse Manager, as 
this must fulfill certain skills and above all responsibilities. Finally, the economic evaluation was 
carried out, accepting the validity of the hypothesis and confirming the viability of the research work, 
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